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Abstract: With the enhancement of the legitimacy of environmental discourse, environmental 
protests by peasants become more and more exposed. In the context of peasants ’ environment 
protests, whether peasants can prove their pollution and victims effectively, will be related to the 
maintenance of peasants’ environmental rights. However, in the practice of local power relations, 
their proofs are limited by scientific discourse. Under the operation of science and technology by 






































































姓名 年龄 病因 死亡日期 家眷盖章
王正宾 42 肝癌 2002 年 10 月份 妻子魏兰芳
段家）｜陨 49 肝癌 2002 年 4 月份 妻子李佳音
顾正红 76 食道癌 2001 年 4 月份幸存 顾正红
“名单”共有六页纸，纸已经泛黄，“家属盖章”一栏上除了印章之外，还有鲜红的手印。















知识生产，而是地方政府操作下的知识生产。 2005 年 10 月 28 日，东村被媒体曝光为“癌症
村”，为了粉饰地方政府的政治形象，县疾控中心“按照上级领导的要求”，在两天内制作了
关于东村癌症发病率的调查报告。这份调查报告的主要内容如下：
调查方法：选取东村、南村为被调查村庄 距离化工厂西南 5km 的原角东村、角巷
村为对照村进行流行病学调查。恶性肿瘤发病及死亡情况： Y镇东村 2000-2005 年恶性
肿瘤患病 29 人，年均患病 184.7/10 万，因恶性肿瘤死亡 21 人，恶性肿瘤年均死亡率
133.7/10 万： D 镇东南村 2000-2005 年恶性肿瘤患病 46 人，年均患病率 248.4/10 万，
因恶性肿瘤死亡 38 人 恶性肿瘤年均死亡率 205.2/10 万；东村、东南村合计恶性肿瘤
患病 75 人，年均患病率 219.2/10 万，因恶性肿瘤死亡 59 人，恶性肿瘤年均死亡率 172.4/10
I. 南京大学 京都大学社会学·人类学博士论坛
万；原角东村、角巷村 2000-2005 年恶性肿瘤死亡 57 人，年均患病率 340.4/10 万，因
恶性肿瘤死亡 39 人，恶性肿瘤年均死亡率 232.9/10 万。从此调查可以看出，三地年均
恶性肿瘤患病率从高到低依次为角东及角巷村、东南村、东村 恶性肿瘤年均死亡率也
是同样的顺序。
东南村、东村 75 例恶性肿瘤患者中， 74 例为县级及县级以上医院诊断，患病以食
道癌（32 例）、肝癌（ 16 例）、胃癌（ 12 例〉、肺癌（9 例〉为主， 2000-2005 年分别患
病 9 例、 10 例、 14 例、 19 例、 16 例、 7 例 志病人数未明确体现时间上的积累效应。
调查结论：东村的癌症发病情况与化工厂的污染之间不存在直接关联。
首先，在癌症患者人数上，这份调查报告与村民的统计之间存在明显差异。按照村民的












测站进行化验，化验结果是氯化物： 2.30E03。根据 N 大学环境科学博士生的解读，该数据
的含义是：按照国家环保总局所颁布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002),





保局的环境监测报告：从 2000 年 3 月至 2005 年 3 月，县环保局对化工厂所排放的废水、地
下水、废气、噪声等进行了 8 次检测，检测结果符合国家规定的排放标准。 2005 年 5 月 7 日，
县环保局收到原告村氏要求履行监测和管理的信函后，即派出工作人员对化工厂所排的工业





































化工厂是我镇 2000 年 9 月招引的一家氏营企业，主要产品为苯盼氯化系列药物中间
体，原料生产合成中会产生少量气味，在公司周围有一定感觉。该公司正式生产后，镇
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